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c 
P O R  
Los colémbolos que se citan en este trabajo fueron recolectados por el 
Dr. S. V. PERIS en el transcurso de una excursión científica realizada en 
el verano de 1954 al norte de España (Santander). Su estudio forma parte 
de la labor que efectué durante mi estancia, en primavera del año 1960, en 
el Instituto de Edafología y Agrobiología de Xadrid. Por ello aprovecho 
la ocasión para incluir, en cada una cle las especies halladas en mis mues- 
tras, citas y comentarios de los mismos, que me proporcionó el examen de 
la colección de colémbolos W. STEINER, depositada en el dicho Instituto 
y la colección F. BONET, existente eri el Instituto Español de Entomolo- 
gía de Madrid y que gracias a la amabilidad de su director D. G. CEBALLOS 
y secretario D. E.  MORALES, me fué posible examinar y que desde estas 
líneas agradezco. 
En el apartado titulado otras referencias n, que sigue a las citas ante- 
riormente dichas, se comentan unicatnente las publicaciones consultadas, 
no incluyendo en ellas las obras genelales (J. STACH y H. GISIK) utilizadas. 
Para cada especie se acompañan indicaciones sobre su distribución geo- 
gráfica y ecológica. 
Familia PODÚRIIIOS (Poduridae) 
Hypogastrura (Cerato$hysella) engandinensis GISIN 1949 
Localidades. - Monte Aa, bosque mixto de roble y haya, muestra de 
tierra y forna, tierra parda, 7-VII-54, (X/40), varios ejemplares. Monte 
Saja, Pernal del Acabo, bosque de hayas y acebos, 850-900 m., sobre sus- 
trato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), dos ejemplares. 
En la colección STEINER hay citas de Sierra de Alcubierre (Zaragoza) ; 
Cuesta de Ezara (La Coruña) ; Villaviciosa (Asturias). 
Otras referencias : Parque Nacional Suizo, hasta 1920 m. (descripción 
original) ; H. GISIX. 1949. Innsbruck ; E. TORKE, 1958. 
Distribución : Alpes, Escocia, Francia y norte de España. 
Xenyl la  humicola (0. FABRICIUS) 
Sinonimias : Podura humicola O. FABRICIUS, 1780. - Achorutes hztmicola 
TULLB., 1876. - Xenyl la  maritima WEINERT, 1896. 
Localidad. - Escalante, marismas de Santoña, 5-V-54, (X/37), varios 
ej eiilplares. 
En  la colección STEINER se le cita Sle la misma localidad y del El  Grove 
(Pontevedra), suelo salino, terreno inundado algunas veces por el mar. 
Otras referencias : Sur de Suecia (descripción) ; 1. AGREN, 1903. - 
Tvarmine (Finlandia) ; W. AXELSON, 1905. - Islandia ; H. BODVARSSOK, 
1957. - Roscoff ; CL. DELAMARE, 1943. - Algeria ; CL. DELAMARE, 1953. 
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- l~assachusetts, Nueva York (Cuadro sinonímico, descripción) ; J. W. 
FOLSOM, 1916. - Letonia; A. GRINBERS, 1958. - Norte Canadá; 31. 
HAMMER, 1953. - Rochester (Nueva York) (descripción) ; E. A. MAYNARD, 
1951. - Groenlandia, Jan Mayen Nowaja Semlja ; H. SCHOTT, 1923. - 
Costas del mar Báltico ; K. STRENSKE, 1954. - Sur Georgia ; E. WAHL- 
GREN, 1906. - California ; R. F. WILKEY, 1959. 
Distribución : Su dispersión geográfica es muy amplia, parece especial- 
mente frecuente en las zonas circumpolares. Ha sido hallada debajo de 
piedras, en el interior del suelo, en la arena de la playa, entre algas a la ori- 
lla del mar o en sitios salobres cercanos al mismo. Aparece casi siempre en 
grupos de muchos individuos. 
Willemia anophthalrna BORNER 1901 
Localidad. - Monte Saja, Pernal del Acebo, bosque de hayas y acebos, 
850 - 900 m., sobre sustrato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), un ejemplar. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Monte Saja, Espinama (San- 
tander) y de Navacerrada, Cercedilla (Madrid). 
E l  número de individuos de cada muestra es siempre pequeño, (1 a 6), 
fueron hallados en hojarasca de pino y de haya. 
Otras referencias : Reval ; W. AXELSOX, 1905. - Tubingen (notas eco- 
lógicas) ; J. BOCKEMUHL, 1956. - Islandia (distribución y biología) ; H. 
BODVARSSON, 1957. - Oredon (H. Pyr.) ; P. CPSSAGNAU, 1953. - Argelia 
(en dunas y en la playa) ; CI,. DELAMARE, 1953. - Banyuls-sur-mer (Pir. 
Ori.) (variabilidad de los tubérculos del órgano postantenal) ; J. R. DENIS, 
1932. - Jura, entre 400-1250 m. (colémbolo euedáfico, acidófilo y sero- 
fílico) ; H.  GISIN, 1943. - Parque Nacional Suizo (ecologia) ; H. GISIN, 
1947. - Isla de Jan Mayen ; H. GISIN, 1953. - Letonia ; A. GRTNBERGS, 
1958. - Norte Canadá ; M. HAMMER, 1953. - Distribución en Checoslo- 
vaquia ; J. NOSEK, 1960. - Parque Nacional Polaco ; J. STACH, 1959. - 
Innsbruck ; E. TORNER, 1958. 
Distribución : Europa, desde las regiones polares hasta Argelia y Amé- 
rica del Norte. Desde el nivel del mar, dunas y playas (Argelia), hasta el 
piso montano (Parque Nacional Polaco). Su habitat frecuente es hojarasca 
de pino descompuesta. 
Friesen mirabilis (TULLB.) 
Sinonimia : Trianea mzrabilzs TULLB. 1871. 
Localidades. - Villaverde de Pontones, bosques de robles, muestra 
junto al tronco de un gran arbol, estrato herbáceo predominante de RUSCUS, 
suelo gley, 3-VII-54, (X/26) un ejemplar. - Urdón, desfiladero de la ca- 
rretera Unquera-Potes, ladera derecha con vegetación predominante de 
Ptedirium aquilz.lzum alguna gramínea, suelo seco, 3 1-VII-54, (X/67), tres 
ejemplares. 
En la colección STEINER se hallan citas de : El Grove (Pontevedra) ; 
Valle del Eresma (Segovia) ; Casa de Campo, Cercedilla, Escorial, Valde- 
moro (Madrid) ; Sierra de las Nieves (Málaga) ; Sierra Nevada (esta última 
localidad publicada en Osterrech Aka. Wissenchaften, 168, 6, p. 4. 
F. BONET 1939, Mem. R. Soc. Esp. H .  N., 15, p. 795, la cita de Brunete 
(Madrid) y Hedroso (Zamora). 
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M. M. GAMA, 1959, Mem. e Est. Museo 2001. Univer. de Coimbra, 260, 
p. 6, la cita de varias localidades portuguesas. 
Esta especie se ha hallado en la Península Ibérica de norte a sur y desde 
el nivel del mar hasta los 3000 m. de altitud (Sierra Nevada). 
Otras referencias : Ecología ; 1. AGRELL, 1934. - Tvármine (Filandia) ; 
W. AXELSON, 1905. - Connecticut (USA) ; P. BELLINGER, 1954. - Is- 
landia; H. B O D ~ A R S S O ~ ~ ,  1957. - Oredón (Hau. Pyr.) ; P. CASSAGXAU, 
1954. - Basilea (ecologia y distribución geográfica) ; H. GISIN, 1943. - 
Variabilidad de la furca ; H. GISIN 1944. - Islas británicas ; E. H.  GOTO ; 
1955. - Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. - Ecología ; E. HANDSCHIN, 1928. 
- Descripción ; H. SCHOTT, 1893. - Parque Nacional Polaco (piso mon- 
t a n ~  y submontano) ; J. STACH, 1959. - Costas del mar del Norte y mar 
Báltico ; K. STRENSKE, 1954. - Innsbruck ; E. TORNE, 1958. - Uppland 
y Gottland (descripción original) ; T. TULLEERG, 1871. - Australia ; H. 
WOMERSLEY, 1939. 
Distribución geográfica : Europa, Madera, Australia y EE UU. 
Friesea (Polyacanthella) subterránea CASSAGNAU 1958 
Localidad. - Jesús del Monte, a.1 oeste de Beranga, pararendsina, 
5-VII-54, (X/35), dos ejemplares. 
Dos individuos ciegos y despigmentados, por lo tanto corresponden 
a la variedad coeca. Sobre el tergito del VI segmento abdominal presenta- 
ban las seis espinas bien diferenciadas, dispuestas en dos filas, cuatro en 
la anterior y dos en la posterior ; las laterales de la primera fila algo menos 
gruesas ; los demás caracteres coincidentes con la descripción hecha por 
- 
CASSAGNAU. 
Otras referencias : Cueva de Paysa (Ariege), en humus ; Saint Antonin- 
Noble-Val (Tarn et Garonne), en espesor profundo de tierra (f. coeca) ; 
Toulouse dentro del suelo. (descripción original) ; P.  CASSAGNAU, 195 8, 
Bull. de la Soc. d'Histoive Mat. de Toulouse, 93, p. 25. 
Distribución : hasta ahora sólo se ha hallado esta especie en el sur de 
Francia y provincia de Santander. Esta es la primera cita para España. 
Awurida (Micranurida) pygmaea (BORNER) 190 1 
Sinonimia : Micranuvida p ygmaea BORNER 1901. 
Localidad.- Urdón, desfiladero de Unquera - Potes, ladera derecha 
con vegetación predominante de Pteridium aquilinum y alguna gramínea, 
suelo seco, 3 1-VII-54 (X/67), dos ejemplares. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Puerto del Escudo (Santan- 
der) ; Peñalara (Guadarrama) ; El Partdo, Casa de Campo, Cercedilla, Na- 
vacerrada (Madrid). 
M. M. GAMA, 1959, Mem. e Est. Museo 2001. Uni.  Coimbra, 260, p. 9, la 
cita de varias localidades portuguesas. 
Tanto en las muestras de España como en las de Portugal la frecuencia 
de individuos es pequeña ; de 1 a 10 ejemplares. 
Otras referencias : Ecología y distribución geográfica ; 1. AGRELL, 1934. 
Tvarmine (Finlandia) ; W. AXELSOX, 1905. - Reval ; W. AXELSON, 1905. 
- Conecticut ; P. BELLINGER, 1954. - Islandia ; H. BODVARSSON, 1957. - 
Finisterre, Roscoff, (descripción. clave de determinación de Micranurida 
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de Europa) ; CL. DELAMARE, 1945. - Islas de Madera ; M. M. GAMA, 1959. 
Basilea ; H. GISIN, 1943. - Parque Nacional Suizo ; H. GISIN, 1947. - 
Norte del Canadá ; M. HAMMER, 1953. - Checoslovaquia ; J. NOSEK, 
1960. - Parque Nacional polaco ; J. STACH, 1959. - Innsbruck ; E. 
TORNE; 1958. 
Distribución : Europa de norte a sur, Madera, Islandia y América del 
norte. 
En casi todas las localidades citadas Anurida pygmaea se ha hallado 
con A. hasai, en Innsbruck (TORNE, 1958) parecen abundar las dos por un 
igual. NOSEK, 1960 opina que hasai es una especie y no una forma de pyg- 
maea como consideran algunos autores, esta conclusión está basada sobre 
la observación de los estados juveniles de pygmaea. Los datos españoles 
de una y otra especie son pocos para corraborar esta afirmación. 
Familia ONIQUI~RIDOS (Onychiuridae) 
Onychiurus armatus (TULLB.) sensu GISIN 1952 
Localidades. - Monte Aa, bosque mixto de roble y haya, muestra de 
tierra y forna, braunerde, 7-VII-54, (X/40), varios ejemplares. - Urdón 
desfiladero de la carretera de Unquera a Potes, ladera derecha con vegeta- 
ción predominante de Pteridium aquilinum y alguna gramínea, suelo seco, 
31-VII-54, (X/67), tres ejemplares. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Islas Cies, El  Grove (Pon- 
tevedra) ; Valle de Valsain (Segovia) ; El Pardo, Cercedilla, Escorial, 
Navacerrada (Madrid) ; Sierra de las Nieves (Málaga) ; STEINER, 1959, 
la cita de distintos puntos de Sierra Nevada (hasta 3380 m.). 
Otras referencias : Tübingen ; J. BOCKEMWHI,, 1956. - Ginebra (neo- 
tipo) ; H. GISIN, 1952. - Ibiza, Le Racou (Capa freática), Banyuls, Mu- 
nich, Bonn, Luxemburgo, Dinamarca ; H. GISIN, 1956. - Innsbruck ; 
E. TORNE, 1958. 
Sólo se han tenido en cuenta las citas en las cuales se había determinado 
Onychiurus armatus sensu GISIN. 
En España el biotopo coincide con las preferencias ecológicas de la 
especie dadas por GISIN o sea, terrenos secos y calientes, pero también ha 
sido hallada en musgos y céspedes desarrollados. Se la ha encontrado desde 
el nivel del mar (Islas Cies) hasta el piso alpino (cumbre de la Veleta, Sierra 
Nevada, 3380 m.). 
Onychiurus cantabricus STEINER 1958 
Localidades. - Jesús del Monte, al oeste de Beranga, pararendsina, 
5-VII-54 (X/35), un ejemplar, (localidad del tipo). - Urdón d~sfiladero 
de la carretera de Unquera a Potes, ladera derecha con vegetacion predo- 
minante de Pteridium aquilinum y alguna gramínea, suelo seco, 31-VII-54, 
(X/67), dos ejemplares. 
Otras referencias : descripción original y localidades santanderinas ; W. 
STEINER, 1958, EOS, 34, p. 79. 
Otras localidades que se hallan en la colección STEINER son : Cadaqués, 
(Gerona) ; Nájera (Logroño) ; Valle del Tambre, Sierra de Outes (Ponte- 
vedra). Distribución : norte de España. 
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Onychiurus silvaricus GISIN 1952 
Localidad. - Monte Aa, bosque mixto de roble y haya, muestra de 
tierra y forna, braunerde, 7-VII-54 (X/40), varios ejemplares. 
Talla de los mayores individuos 1'8 mm. Los detalles de la descripción 
coinciden con los dados por GISIN, 1952. 
M. M. GAMA, 1959, M e m .  e Est .  Museo 2001. da U n i v .  de Coimbra, 260, 
p. 13, la cita de distintas localidades portuguesas. 
Otras referencias : Basilea, bosque (descripción original) ; H. GISIN, 
1952. - Distintas cuevas del Jura y prealpes saboyanos ; H. GISIN, 1953. 
Ginebra ; H. GISIN, 1955. 
Distribución : Europa central y niorte y oeste de la Península Ibérica. 
Tullbergia callipygos BORKER 1902 
Sinonimia : Mesapkorura callipygos. 
Localidad. - Urdón, desfiladero de la carretera de Unquera a Potes, 
ladera derecha con vegetación predominante de Pteridium aqui l inum y 
alguna gramínea, suelo seco, 31-VII-54, (X/67), un ejemplar. 
En  la colección STEINER se hallan citas de : Villanueva de Villaescusa, 
Villafufre, Jesús del Monte (Santander) ; Cercedilla, Navacerrada (Madrid). 
M. M. GAMA, 1959 M e m .  e Est .  Museo 2001. da U n i v .  de Coimbra, le 
cita de distintas localidades portuguesas. 
El número de ejemplares hallados en cada muestra es siempre pequeño, 
de 1 a 6. 
Otras referencias : Oredon (Hau. Pyr.) ; P. CASSAGNAU, 1953. - Islas 
de Madera ; N: M. GANA, 1959. - Alemania, Calabria ; H. GISIN, 1943. - 
Literatura y diagnosis ; H. GISIN, 1944. - Ginebra (suelos de viñas) ; 
H. GISIN, 1955. - Innsbruck; E. TORXE, 1958. - Ciudad del Cabo (Afri- 
ca del Sur) ; H.  WOMESSLEY, 1931. 
Tullbergia callipygos es una especie euedáfica casi siempre se la encuen- 
tra en el horizcnte A, si bien algunas veces aparece en los horizontes F .  y E. 
Se presenta en la muestras con bastante constancia, pero siempre su fre- 
cuencia es pequeña. 
Xo existen citas del sur de la Peninsula Ibérica, pero se la ha hallado a 
menudo en el norte y centro. 
Distribución : centro y sur de Europa, Madera y Africa del sur. 
Familia ISOTÓMIDOS (Isotomidae) 
Tetracantkella deficiens STEINER 1958 
Localidad. - Monte Saja, Pernal del Acebo, bosque de hayas y acebos, 
850-900 m. sobre estrato cuarcitoso, 7-VII-54 (X/42), varios ejemplares, 
localidad tipo. 
Otras referencias : descripción original; W. STEIXER, 1958, EOS, 34, 
1 ,  p. 82. - XIonografia de Tetracanthella ; P. CASSAGNAU, 1959. 
Hasta ahora sólo se la ha citado de la provincia de Santander. 
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Localidad. - Urdón, desfiladero de la carretera de Unquera a Potes, 
ladera derecha con vegetación predominante de Pteridium aquili~zum y 
alguna gramínea, suelo seco, 31-VII-54 (X/67), varios ejemplares. 
Otras referencias: descripción original ; W. STEINER, 1958 EOS, 34, 1, 
p. 81. Igual que la especie anterior hasta ahora sólo se la ha citado en la 
provincia de Santander donde parece abundar. 
Folsomia setosa GISIN, 1953 
Sinonimia nueva : Folsomia decophthalma STEINER 1958 
Localidades. - Xonte Saja, Pernal del Acebo, bosque de hayas y acebos, 
850-900 m., sobre sustrato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), varios ejemplares.- 
Villafufre de Villacarriedo, bosque de castaños y robles con alguna haya, 
muestra al pie de un castaño con raices de helechos, Blecnum spicant, 
muy húmedo, 13-VII-54, (X/48), varios ejemplares. 
Examinados el tipo y los paratipos que existen en la colección STEIXER 
de Folsomia decophthalma y comparándolos con la descripción y dibujo 
original de F. setosa, H. GISIX, 1953, a Mitte. Sche. Entom. Gesall., 26, 1, 
61, llegué a la conclusión de que debían ser sinónimas, ya que entre otros 
detalles, decophthalma presenta la quetotaxia de la fila posterior de los 
terguitos abdominales tal como señala GISIN, 1960, para setosa en Collem- 
bolenfauyza Europas, p. 175. 
Agradezco al Dr. Gisin que accediera en ocasión de una estancia mia 
en Ginebra (verano 1960), a comparar paratipos de Folsomia decophthalma 
con su F .  setosa; y confirmar, de este modo, la mencionada sinonimia. 
Además de las localidades citadas por H. GISIN, 1953 a y W. STEIXER, 
1958, existen en la colección STEINER otras citas, Covadonga (Asturias) ; 
Sierra de San Mamed, Marin, Gondomar, (Galicia) y Bretaña (Francia). 
Distribución : Suiza, noroeste de Francia, norte y oeste España. Su 
habitat preferido parece ser hojarasca y forna de bosques de roble. 
Folsomia sexoculata (TULLB.) 187 1 
Sinonimias : Isotoma sexoc.ulata TULLB., 1871. - Folsomia sexoculata 
alpigena STACH, 1947. - Folsomia sexoculata britannica STACH, 1947. - 
Folsomia sexoculata pyrennaea CASSAGNAU 1954. - (sinonimia nueva) 
Folsomia sexoculata iberica STEINER, 1958. 
Localidades. - Jesús del Monte, al oeste de Beranga, pararendsina, 
5-VII-54, (X/35), varios ejemplares. - Monte Aa, bosque mixto de roble 
y haya, muestra de tierra y forna, braunerde, 7-VII-54, (X/40), varios 
ejemplares. - Urdón, desfiladero de la carretera de Unquera a Potes, la- 
dera derecha con vegetación predominante de Pteridium aquilinum y 
alguna gramínea, suelo seco, 3 1 -VII-54, (X/67), varios ejemplares. 
Los ejemplares examinados, por el número y la disposición de las cer- 
das de la cara ventral del manubrio corresponderían a Folsomia sexoculata 
var. ibérica descrita por STEINER, 1958, EOS, 34, 1, p. 84, sobre abundante 
material de las mismas localidades y otras del norte de España. Teniendo 
en cuenta la inconstancia del número y disposición de estas sedas, como ya 
hace constar GISIN, 1953 ; Anyzals of Magazine of Natur. Hist. ser. 12, 6, 
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p. 232, en el examen de individuos de Folsornia sexoculata de las islas de 
Jan Mayen, creo que debe considerarse a F. sexoculata var. iberica sinoni- 
mia de F .  sexoculata (TULLB.). 
Son numerosas las citas en la colección STEINER : Valle de Ordesa, Bu- 
jaruelo (Pirineos Centrales) ; Santiago de Compostela (La Coruña) ; Islas 
Cies, Sierra de Outes (Pontevedra), Puerto Corrales (Burgos) ; Puerto del 
Palo (León) ; Carretera de Nájera (Logroño) ; Valle de Valsain (Segovia) ; 
Cercedilla, Navacerrada (Madrid) ; Sierra de la Estrella, Carvalhal, 1010 m. 
(Portugal). 
M. N. GAMA, 1959, Mern. e Est. do Museo 2001. Univ. Coirnbra, 260, p. 
17, cita a Folsornia sexoculata var. 9:yrenaea de varias localidades portu- 
guesas ; la variabilidad de las sedas de la cara ventral del manubrio encon- 
trada en estos ejemplares apoya la reunión de la var. pyrenaea a F .  sexocu- 
lata propuesta por GISIN, 1960, Collenbolenfauna Europas, p. 176. 
Esta especie es frecuente en los Pirineos, norte, oeste y centro de la 
Península, desde el nivel del mar hasta 2615 m. de altura. Vive en hoja- 
rasca descompuesta y humus en lugares de ambiente húmedo de ordinario 
en grupos de numerosos individuos. 
Otras referencias : Finlandia (debajo de piedras y en Fucus) ; W. AXEL- 
SOX, 1905 . - Londres (descripción, variabilidad de las sedas de la cara 
ventral del manubrio) ; R. BAGNALL, 1939. - (cuadro sinonimico, descrip- 
ción, distribución) ; J. T. Fo~sonl, 1937. - Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. 
- Norte del Canadá ; M. HAMMER, 1953. - Groenlandia (descripción .ori- 
ginal) ; T. TULBERG, 1871. - Islas de Jan 3íayen ; E. WAHLGREN, 1900. 
Distribución : Groenlandia, América del Norte, norte y centro de Euro- 
pa, norte y centro de la Península ibérica. 
Folsornia sexoculata por haber siclo hallada frecuentemente cerca del 
mar se la ha considerado especialmente litoral, la presencia de la misma 
en Pirineos y en la Meseta castellana le confieren una dispersión más con- 
tinental. 
Folsornia quadrioculata (TCLLB.) 
Sinonimias : Isotorna quadrioculata TULLB., 1871. - 1. anoPhthalma 
AXELSON, 1902. - Isotorna (Folsomia) quadrioculata AXELSON, 1905. - 
Folsornia quadrioculata (AXELSON) LISNAE. 1907. - Folsornia diplohthalma 
quadripunctata AGREI,I, 1939. - Listelcia quadrioculata BAGNALL, 1949. 
Localidad. - Villaverde de Pontones, bosque de robles, muestra junto 
al tronco de un gran árbol, estrato herbáceo predominante de Ruscus, 
gley, 3-VII-54, (X/26), varios ejemplares. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Roncesvalles (Nava- 
rra) ; Monte Aa, Villaverde de Pontones, Picos de Europa (Santander) ; 
Arlés, Villaviciosa, Puerto Pajares (Asturias) ; San Mamed, E l  Grove, 
Isla Estela, Marin, (Pontevedra) ; Peñalara, lu'avacerrada (Madrid) ; 
Valle de Valsain (Segovia) ; Sierra de las Nieves (Málaga) y en la publica- 
ción STEINER, 1959, Sierra Nevada. 
E n  la colección BONET se hallan citas de Ketama (Marruecos). 
11.M. GAMA, 1959, Mem. e. Est, ,Wuseo 2001. Univ. da Coirnbra, 261, 
p., 17, la cita de distintas localidades portuguesas. 
En  la Peninsula Ibérica F. quadrioculata se la ha hallado desde el nivel 
del mar hasta el piso alpino en distintos biotopos, bosques (hojarasca, 
musgos, debajo de piedras etc.), prados de gramíneas, en almohadillas de 
montaña (Sierra Nevada 3380 m.) Suele presentarse en grupos de muchos 
individuos especialmente en hojarasca de pino. 
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Otras referencias : Ecología; J. AGRELL, 1934. - Descripción; J. 
AGRELL, 1939. - Laponia (comentario morfológico) ; H. AGREN, 1904. - 
Reval ; W. AXELSON, 1905. - Tvarmine (Finlandia) ; W. AXELSON, 1905. 
- Islandia (distribución, notas comparativas con especies afines) ; H. BOD- 
VARSSOK, 1957. - Calabria; C. BORNER, 1903. - Sur de Francia; P.  
CASSAGNAU, 1954. - Líbano (cuadro sinóptico de F. quadrioc.ulata y F.  
penicula) ; K.  CHRISTIANSEN, 1958. - Norte de Italia ; J. R. DENIS, 1938. 
- Norte Canadá (descripción) ; J. W. FOLSOM, 1919. - Descripción y dis- 
tribución ; J. W. FOLSOM, 1937. - Basilea ; H. GISIN, 1943. - Islas Bri- 
tánicas y Hébridas ; H. E. GOTO ;1955. - Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. - 
Noruega ; O. J. LIE-PETERSEN, 1899. - Checoslovaquia ; J. NOSEIC, 1957. 
- Nueva Zelanda ; J. T. SALMON, 194 1. - Sur de Alemania ; A. SCHAFFER, 
1900. - Nueva Zembla (f.t.f. pallida, f .  anopkthalma) ; H. SCHOTT, 1923. - 
Pontevedra ; D. SELGA, 1957. - Parque Nacional Polaco, J. STACH, 1959. 
- Suecia (descripción) ; T. TULLBERG, 1871. - Islas Spitzberg ; E. WAHL- 
GREN, 1899. - Groenlandia ; E. WAHLGREN, 1900. - Japón (descripción) ; 
R. YOSII, 1959. 
Distribución : En las islas y continente europeo, desde las regiones ár- 
ticas a las mediterráneas, América del Norte, Japón, y Nueva Zelanda. 
Isotorniella minor (SCHAFFER) 
Sinonimias : Isotoma minor SCHAFFER, - 1896. - Isotomiella distin- 
guenda BAGNALL 1939. - Isotomiella media GISIN 1948. 
Localidades. - Jesús del Monte, al oeste de Beranga, pararendsina, 
5-VII-54, (X/35), dos ejemplares. - Monte Saja, Pernal del Acebo, bosque 
de hayas y acebos, 850-900 m., sobre sustrato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), 
un ejemplar. - Urdón desfiladero de la carretera Unquera a Potes, la- 
dera derecha con vegetación predominante de Pteridium aquilzvtztm y al- 
guna gramínea, suelo seco, 31-VII-54, (X/67), dos ejemplares. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Aula Dei, Rio de Piedra 
(Zaragoza) ; Puerto del Escudo, Monte Aa, Espinama, Zllonte Saja, Villa- 
fufre (Santander) ; Misión Biológica, Noya (Pontevedra) ; Valle de Val- 
sain (Segovia) ; Casa de Campo, Escorial, Navacerrada, Cercedilla (Madrid); 
Sierra de las Nieves (Málaga) ; Picacho de la Veleta, Prado Llano (Sierra 
Nevada), esta última cita publicada por STEINER, 1959. 
En  la colección BONET se hallan citas de Madrid ; I,ledia (Asturias) y 
de Imasinen (1VIarruecos). 
M. M. GAMA, 1959, Mem. e Est. Museo 2001. da Univ. Coimbva, 260, p. 
21, la cita de distintas localidades portuguesas. 
Otras referencias : Suecia (ecología) ; J. AGRELL, 1934. - Tvarmine 
(Finlandia) ; W. AXELSOX, 1905. - Connecticut (USA) ; P.  B~LLIXGER, 
1954. - Islandia ; H. BODVARSSON, 1957. - Islandia (descripción original 
de I .  distinguenda) ; R. BAGNALL, 1939. - Líbano ; P. CASSAGNAU y CL. 
DELAMARE, 1954. - Cueva de Santa María (sur de Francia) ; CL. DELA- 
MARE. - San José (América Central) ; J. R. DENIS, 1931. - Ecología, 
descripción ; J. T. FOLSOM, 1937. - Islas de Iladera ; M. 31. GAMA, 1959. 
- Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. - Establece la sinonimia con I. distzn- 
guenda ; H .  GISIN, 1942. - Descripción original de I .  media ; H. GISIN, 
1948. - Inglaterra ; E. H. GOTO, 1955. - Islas Shillay y Hébridas ; E. 
H. GOTO, 1956. - Checoslovaquia ; J. NOSEK, 1958. - Nueva Zelanda ; 
J. T. SALMON, 1941. - Descripción original de Isotoma minor ; C. SCHAF- 
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FER ; 1896. - Annobón (Golfo de Guinea) (en prensa) ; D. SELGA. - Par- 
que Nacional Polaco (ecología, distribución) ; J. STACH ; 1959. - Puerto 
Rico ; D. L. WRAY, 1953. - Japón ; R. YOSII, - 1939. 
Isotomiella minor está considerada. como colémbolo euedáfico, pero sus 
biotopos son muy variados, se la ha hallado en cuevas, en las playas, desde 
el nivel del mar hasta la cima de las montañas. DELAMARE en sus distintas 
citas indica su presencia en la capa subterránea litoral, Le Racou, en la 
Cueva de Santa María, La Preste, y en hojarasca de bosque de la Massane, 
localidades muy próximas, pero que corresponden a ambientes muy dis- 
tintos. 
En  España se la ha hallado repetidas veces entre hojarasca de pino, 
roble, en el interior del suelo, en suelos compactos o arenosos, en céspedes 
y en musgos. 
Isotoma (Pseudisotouna) mo.izockaeta I<OS 
Sinonimia : Isotoma sensibilis var. monochaeta Kos, 1942. 
Localidad : Xonte Saja, Pernal del Acebo, bosque de hayas y acebos, 
850-900, m., sobre sustrato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), dos ejemplares. 
En  la colección STEINER se hallan citas de : Valle de Ordesa, Bujaruelo ; 
(Pirineos Centrales) ; Pantano de Orbaiceta, Roncesvalles, Burguete (Na- 
varra) ; Salvoran, Monte Aa (Santaiider) ; Puerto Pajares, Peña Ubiña, 
valle del río Taverga (Asturias) ; Isla Estela, Islas Cies, Sierra Barganza, 
Sierra de San Mamed (Pontevedra) ; Ezara (La Coruña) ; Sierra de la Es- 
trella (Portugal). Su captura en estas localidades confirma el punto de vista 
de STEINER, 1959 relativo a la distribución de esta especie. 
Otras referencias : Sur de Francia, Pirineos Orientales, Altos Pirineos ; 
P. CASSAGKAU, 1954. - Checoslovaquia meridional ; J. PACLT, 1959. - 
Parque Nacional Polaco ; J. STACH, 1959. 
Familia E N T O M ~ B R ~ I ~ O S  (Entomobrydae) 
Heteromurus nzajor (XONIEZ) 
Sinonimias : Heteromurus caerulescens BORNER, 1903. - H. melittensis 
STACH, 1924. 
Localidad : Villafufre de Villacarriedo, bosque de castaños y robles con 
alguna haya, muestra al pie de un castaño con raices de helechos, Blecnum 
spicant, muy húmedo, 13-VII-54, (X/48), un ejemplar. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Alsasua (Navarra) ; E1 
Grove, Islas Cies, Esara (Galicia) ; Maranchón (Guadalajara) ; El  Pardo, 
Casa de Campo, Aranjuez, Escorial Cercedilla, Navacerrada (3Iadrid) ; 
Sierra Nevada, hasta los 3050 m., Corral de la Veleta, esta última localidad 
publicada por STEINER, 1959. 
En  la colección BONET se hallan citas de H. major de : Malagón (Ciudad 
Real) y Bensada, Xauen (Marruecos). 
En España esta especie se la ha hallado desde el norte al sur, especial- 
mente en terrenos con gramíneas, en la forna, en céspedes y en Marachón 
debajo de la nieve, 2-1-53, en ninguna muestra la frecuencia de individuos 
fue elevada, de 1 a 12 ejemplares, tatmpoco sobrepasan estas cifras las ci- 
tas de Portugal, M. M. GAMA, 1959, M e m .  e Est.  do Museo de U n i v .  de Coim- 
bra, 260 p. 25. 
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Otras referencias : Toulouse ; P. CASSAGNAU, 1951. - Isla de Yeu 
(Francia) ; J. R. DENIS, 1922. - Lille, (revisión del tipo) ; J. R. DENIS, 
1924. - Bosque de la Massane (Pir. Orient.) ; CI,. DELAMARE, 1954. - Gi- 
nebra ; H. GISIN, 1955. - Palestina (cuadro sinonimico y comentario sis- 
temático) ; E. HANDSCHIN, 1942. 
Distribución : Europa y Región Mediterránea. 
Lepidocyrtus lanuginosus (GMELIN) 
Sinonimias : Podura lanuginosa GMELIN, 1788, - Cyphodeirus aneus, 
pusillus, parvulus NICOLET 184 1. - Lepidocyrtus albicans REUTER, 1891. 
- L .  fucatus UZEI,. 
Localidad. - Jesús del Monte, al oeste de Beranga, pararendsina, 
5-VII-54, (X/35), un ejemplar. 
En la colección STEINER se hallan citas de : Casa de Campo, Escorial, 
Aranjuez, Valdemoro, Cercedilla, Navacerrada (Madrid) ; Sierra Nevada, 
esta última localidad publicada, STEINER, 1959. 
En la colección BONET se hallan citas de : Madrid, Valle de Ordesa 
(Huesca) ; Cova del Tevellin (Asturias) ; Cueva del Espina1 (Navarra) ; 
Xauen, Imasinen (Marruecos). 
Esta especie se la halla con frecuencia en nuestra península entre la 
hojarasca y césped de gramíneas, en cuanto a altitud alcanza el piso al- 
pino, Picacho de la Veleta 3130 m. 
Otras referencias : Suecia ; H. AGREN, 1903. - Laponia (descripción) ; 
H. AGREK, 1904. - Tvarmine (Finlandia) ; W. AXELSON, 1905. - Islan- 
dia ; H. BODVARSSON, 1957. - Oredon (Hau, Pyr.) ; P. CASSAGNAU, 195 1. 
- Cuevas de Ardeche ; CI,. DELAMARE, 1951. - Isla de Yeu ; J. R. 
DENIS, 1922. - Diagnosis diferencial L. lanuginosus y curvicollis ; H .  GI- 
SIN, 1952. - Letonia; A. GRINBERGS, 1958. - Alpes (3237 m.) ; E. HANDS- 
CHIN, 1919. - Noruega; O. J. LIE-PETTERSEN 1899. - descripción; 
H. XICOLET, 1841. - Checoslovaquia ; J. XOSEK, 1957. - Spitsbergen ; 
E. WAHLGREN, 1899. - Africa del sur (sinonirnias) ; H. WOBIERSLEY, 
1931. - Africa del sur;  R. YOSII, 1959. 
Distribución : toda Europa, Africa del Sur, desde el nivel del mar hasta 
el piso alpino, en cuevas, musgos, céspedes, debajo piedras, hojarasca y 
debajo la corteza de árboles. 
Tomocerus (Pogonognathellus) flavescens (TULLB.) 
Sinonimias : Macrotoma flavescens TULLB., 187 1. - Pogonognathzts 
backeri BORNER, 1909. - Tomocerus niger SCHAPFER, 1900. 
Localidad : - Monte Aa, bosque mixto de roble y haya, muestra de 
tierra y forna, braunerde, 7-VII-54, (X/40), un ejemplar. 
En la colección STEINER se hallan citas de todo el norte de España : 
Olot (Gerona) ; Bujaruelo, Valle de Ordesa (Pirineos Centrales) ; Lovios 
(Orense) ; Sierra de Outes, Sierra de Barganza, Cuesta del Palo (Ponte- 
vedra) . 
J. STACH, 1930, Abhand. der Senken. Natursf.  Gesells, 42, p. 61, la cita de 
Lladó (Gerona) acompañando descripción y comentarios. 
Todas las citas de Tomocerus flavecens halladas en la colección BONET 
corresponden a cuevas de Bélgica, Holanda, Italia y de América del norte. 
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Esta especie es común en el norte de España en bosques de robles, en- 
cinas o hayas, entre hojarasca húmeda, musgos, debajo piedras, siempre 
en lugares húmedos. 
Otras referencias : Alemania (ecología) ; J. BOCKEMUHL, 1956. - Mono- 
grafía y distribución en América del Norte ; J. W. FOLSOM, 1913. - Par- 
que Nacional Suizo ; H. GISIX, 1943. - Cuevas del norte de Italia ; H. GI- 
SIN, 1950. - Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. - Norte de Canadá ; M. HAM- 
MER, 1953. - Noruega ; O. J. LIE-PETTERSEN, 1898. - Nueva York (des- 
cripción, cuadro sinonimico) ; A. E. MAYNARD, 1951. - Checoslovaquia; 
J. KOSEIC, 1957. - (Descripción y distribución) ; H. SCHOTT, 1893. - Par- 
que nacional polaco ; J. STACH, 1959. - Descripción original ; T. TULL- 
BERG, 1871. - California ; R. F. WXLKEY, 1959. - Japón (descripción) ; 
R. YOSII 1956. 
Distribución. - Tomecerus flavescens está ampliamente repartido en el 
hemisferio norte, America, Europa, Japón. Es  un poblador frecuente de 
la hojarasca, pero se le halla también en cuevas. 
Famil ia ESMINT~RIDOS (Sminturidae) 
Dicyrtoma minuta var. flavosignata (TULLB.) 
Sinonimias : Papirius  minutus var. flavosignatus SCHOTT, 1902. - 
Dicyrtoma minuta f. flavescens WAHLGREX, 1906. - Dicyrtomina minuta 
v. flavosignata (TULLB.) LINNANI. 191 2. 
Localidad. - Monte Saja, Pernal del Acebo, bosque de hayas y acebos, 
850-900 m., sobre estrato cuarcitoso, 7-VII-54, (X/42), dos ejemplares. 
En  la colección STEINER se hallan citas de : Casa de Campo, Aranjuez 
(Madrid). 
En  la colección BOXET se hallan citas de Lledia, Llanes (Asturias). 
J. STACH, 1930, Abhand. der Sen. Natur.  Gells., 42, 1, p. 76, describe una 
forma de Flix (Tarragona) con una raya longitudinal dorsal obscura a la 
cual llama Dicyrtoma minuta meridionalis. 
Otras referencias : de Var. flavosignata : Finlandia ; (AXELSON) LIXNA., 
1907. - Isla de Yeu ; J. R. DENIS 1922. - Letonia ; A. GRINBERGS, 1958. 
- Descripción ; H. SCHOTT, 1893. - Parque n'acional Polaco ; J. STACH, 
1959. - Suecia (descripción original) ; T. TULLBERG, 1871. 
Distribución : Esta variedad ha sido hallada en toda Europa y sus ha- 
bitats parecen ser los mismos que los de Dicyrtoma minuta,  céspedes, de- 
bajo de piedras y trozos de madera. 
Sminthurus (Sphyrotheca) lubbockii TULLB. 
Sinonimias : Sminthurus poppei REUTER, 1 8 8 5. - Sminthurus tuber- 
culatus LIE-PETTERSSEN, 1898. - Sphyrotheca lubbocki BORNER, 1906. 
Localidad. -- Monte Aa, bosque mixto de roble y haya, muestra de 
tierra y forna, braunerde, 7-VII-54, (X/40), dos ejemplares. 
En  la colección STEINER Se hallan citas de todo el norte de España : 
Cadaqués (Gerona) ; Valle de Ordesa (Altos Pirineos) ; Roncesvalles, Pan- 
tano de Orbaiceta (Navarra) ; Xonte Aa, Espinama, Monte Saja, Villafufre 
(Santander) ; Sierra de Uotes (Pontevedra). 
En la colección BONET sc la cita de Ketama (Marruecos). 
31. 31. GAU, 1959, M e m m  e Es t  do Museo 2001. de Coimbra, 260, p. 
28, la cita de distintas localidades portuguesas. 
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Otras referencias : Sur de Suecia ; H. AGREN, 1903. - Tvarmine (Fin- 
landia) ; W. AXELSON, 1905. - Tübingen (notas ecológicas) ; J. BOCICEN- 
MUHL, 1956. - Ardenne y Costa de Oro ; J. R. DENIS, 1924. - Islas de 
Madera ; 31. 91. GAMA, 1959. - Ecología ; H. GISIN, 1943. - Letonia ; 
A. GRINBERGS 1958. - Descripción original de Sminthurus tuberculat~s ;
O. J .  LIE-PETTERSSEN, 1899. - Norte de Suecia (descripción, sinonimia 
con Sminthurus poppei) ; H .  SCHOTT, 1893. - Parque Kacional Polaco; 
J. STACH, 1959. - Descripción original ; T. TULLBERG, 1872. 
Distribución : Esta especie se ha hallado en toda Europa, norte de Es- 
paña e islas de Madera. 
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